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RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF PROTEIN, VITAMIN A, IRON 
CONSUMPTION FROM ANIMAL SOURCE FOODS AND NUTRITIONAL 
STATUS OF CHILDREN UNDER TWO YEARS OLD IN SANGKRAH HEALTH 
CENTER SURAKARTA. 
  
Introduction: The golden period of children under two years old is very important 
in life, where the growth process occurs. Consumption of animal foods sources 
contains protein, vitamin A, and iron that can affect growth. Research Purpose: 
To analyze the relationship between the level of consumption of protein, vitamin 
A, and iron from animal source foods and nutritional status of children under two 
years old in Sangkrah Health Center Surakarta. Research Method: The 
research is observational study with cross sectional design. Using simple random 
sampling with a total of 54 children under two years. The data collection method 
used  of level of protein, vitamin A, and iron consumption is Semi-Quantitative 
Food Frequency Questional, and data collection method used of nutritional status 
data is by measuring the height of a child under two years. Test correlation using 
Pearson product moment test and Rank Spearman test. Results: The level of 
protein consumption in the sufficient category (≥25% of RDA) equals to 57.4%, 
the level of consumption of vitamin A is good (> 10% of RDA) equals to 61.1%, 
and the level of iron consumption is in good category (> 10% of the RDA equals 
to 42.6%, and most of the nutritional status of poor families with TB / U category 
equals to 83.3%. There is a relationship between the level of protein consumption 
(p = 0.029), Vitamin A (p = 0.000), and iron (p = 0.001) from animal source foods 
with nutritional status of children under two years old. Conclusion: There is a 
correlation between the level of consumption of protein, vitamin A, iron from 
animal source foods and nutritional status of children under two years old in 
Sangkrah Health Center Surakarta. 
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Pendahuluan : Periode emas (golden period) pada baduta sangat penting dalam 
kehidupan, dimana terjadi proses pertumbuhan. Konsumsi pangan hewani 
memiliki kandungan protein, vitamin A, dan zat besi yang dapat mempengaruhi 
pertumbuhan. Tujuan Penelitian: Menganalisis hubungan tingkat konsumsi 
protein, vitamin A, dan zat besi dari pangan hewani dengan status gizi  anak 
bawah dua tahun di Puskesmas Kota Surakarta. Metode Penelitian:  Penelitian 
ini bersifat observasional dengan desain  cross Sectional. Pengambilan sample 
menggunakan simple random sampling dengan jumlah 54 anak bawah dua 
tahun. Data tingkat konsumsi protein, vitamin A, dan zat besi menggunakan 
Questional Semi-Quantitative Food Frequency, dan data status gizi dengan 
mengukur tinggi badan anak bawah dua tahun.Uji korelasi menggunakan uji 
pearson product moment  dan uji Rank Spearman. Hasil : Tingkat konsumsi 
protein dalam kategori cukup (≥25% dari AKG) sebesar 57,4%, tingkat konsumsi 
vitamin A kategori baik (>10% dari AKG) sebesar 61,1%, dan tingkat konsumsi 
zat besi dalam kategori baik (>10% dari AKG) sebesar 42,6%, dan sebagian 
besar status gizi baduta dengan kategori TB/U sebesar 83,3%. Ada hubungan 
tingkat konsumsi protein (p=0,029), Vitamin A ( p=0,000), dan zat besi (p=0,001) 
dari pangan hewani dengan status gizi baduta. Kesimpulan : Terdapat 
hubungan tingkat konsumsi protein, vitamin A, zat besi dari pangan hewani 
dengan status gizi anak bawah dua tahun di Puskesmas Sangkrah Kota 
Surakarta. 
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“Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu” 
(Qs. Al-Baqarah: 282) 
 
 
Ridho Allah ada pada Ridho kedua orang tua (HR. Muslim) 
  
 
Man Jadda Wa Jadda” 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya” 
 
 
(٨)                   (٧)                         (٦)                        
“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain, Dan hanya kepada 
tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
 
                                                  





                                        
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
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